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R E S I S T A Q l i i i i C S I i A L — C O ^ L I C E N C I A E t L C S I A & T I C A 
Í)RGÁNO DE LA FEDEHAGION TUROLENSE DE SINDICA-
TOS AGRICOLAS CATÓLICOS 
R o d a o c í ó n y A d m i n i s t r a c í ó n i Te m p r a d o 9 . 
SUSCRIPCION 
Un uño 2 pts. 
Seaicstre 1 pts. 
ANUNCIOS 
En las cubiertas a 10 c é n t i m o s l ínea % 
dei cuerpo 8. n 
En el texto a 15 c é n t i m o s . w 
P A G O A K T I C Í P A D O 
^ t i o s p o r o í r o s v D i o s p o r ^ 
Ano IV Teruel 27 i i íbril de 1925 Núm 74 
^ f c n r — ^ 
L a MáÁú ( ¡ M e a áe Zaragoza 
CaplUl, 10 000.000 át pesetas 
Grandes fábricas de : uperíosfato de eal y de áci-
dos minerales en Zaragoza. 
Expl* tación y refinación de azufres en sns mi» 
nas i t Libros (Teruel). 
Iiplltffti í! Bíf 18|20 m 100. 
AZUFRE: S u b l M fior, tnaiido, terrón, i i l é n . 
AKits Ssférígt , a s r h í o r i c o y Í i t i i c o . - M suiíúrici 1 
ttiwiai ¡san iiyeulaüins. 
OFICINAiS: ^oso, 56 pral. -Apartado de 
Correos núm 88-Teléfono 461 
Dlrecrfi*n falegráfici y ï2 «fónica: 
Ç u í i i u < * ; i Z a r a H » / a 
GRAN VIA, 21-VALENCIA 
i PHOVKEDOR DE LA ASO CIACION D I LABRADOHFS Y GANADEROS DiL 
ALTO AHAGOM 
Fàbrica de Aceites 
Aceite de Çoeo. 
Aceite de Linaza . 
Aceite de Ricino. 
Aceite de Colza. 
Aceite, de Mani. 
Mt nieca de ( o r o , ptira uso 
cof'iestible. 
Postas alimen ticias para ga-
nado. 
Turtos p a r a Abonos de Ric i 






fatos y Producto» 
Químicos 
Guano confeccionando mar-
ca * L a Noguera* p a r » tot>& 
clase de eultivo. 
Sulfi lo de Awioniae .Sulfm-
lo de Potasa. Sulfato dé Hie-
rro. Sulfato de Cobre. Sulfato 
dé tíosa. Sulfato de Z m c . Ni , 
trato de Sota. Cloruro áe Po 
tasa, r osfato de ¿osa . Bi í su 
fato de Sosa Acido Sulfúri< 0 
Acido ' lorhídico. •eido Nitri-
co. Superfosfate de Cml y dt 




T i n á flfñlf 
el 3 y medio por 100 No 
es a 250 pesetas,. ^egún 
e las imposiciones inferió-
ndicatos. donde 
Admita imposiciones a plazo fijo y en cuenta co-
rriente. 
A PLAZO FIJO no inferior a uo año, abona el 4 por 
100 de int* rés. 
EN CüOfrA COR' IFN 
se admiten imposidoní s infe 
acuerdo do 1; A^i :. ' • , - : 
res iogresi n v.n l 3 C u 
devengan un 3 por 100 en ci 
A todos conviene impoi 
Central de Créditc: 1.° 
a todos los Bancos; 2 ° 
3.° porque el intt rés que aboi 
de impuestos y timbres. 
H © R A S D E GFUnmñi 
Todos los d í a s laborables de 10 a 1 de la m a ñ a n a y 4 a 7 <le la tarde. 
Domic i l io ¡¿ocial—Ten prado. 9 —Téle fono 96 
)s en esta Caja 
res superiores 
ifor garantía, y 
cr estar exenta 
Lleva tu dinero a tu Sindicato. E l del Sindicato a 
tu Fedetación. E l de tu Federación a tu ( onfeoeración 
Así ayudarás siempre a los tuyos; el dinero de los 
agricultores, para los agricultares. 
Año IV Teru.- 27 de Abril de 1925 .,.74 
L A B R A D O R 
3 
R E V I S T A QUINOS: I AL 
ORGANO D L 
CON EUCIA E C L E S I A S T I C A 
F E O R H aGIÓN T U R Ó L B N S È DE S I N D I C A T O S 
A G I ' I C O L A S C A T O L Í OS 
R&d acit r ó n y i dmir í s t r ^ c i ó s Te·-stpr tr.do 9 
SINDICATOS F i í O K i l A D O S 
A d e m n z . — A l b a r r a c Í D . — A'calá de la Se'va. — Al lepúz .—Bel lo . 
CeDiarena. Carnai n í a s . — O ^ n i p o s , - C a n a d á V e l l i d a — C á f í e t e . -
Oaitielfabib. Cedri las.—Celadas.--(".ei la.--(Vluail i «. Corbai; 
va« Labradas.—Fcrmiche Al to . Formiche Bajo.—Fuente? Cal: 
6 « l v e . G f a de A l b a n a c m . — ( i r e?<-s. — H inojoga de Jarque — J 
I ibros - Mezquita de Jorque .—Mi: 
Albarr.i ; : i n .—Moscardón . Nocrnerui 
Moi vete de la Si< rra. 
làs . r ihue la oe! Tremedal , 
tomingaivo. - Boyneia.— hubip'os de Mora . Santa Crúz de Moya 
Sanlo^ (Li s). - S a r r i ó n . — " e i u e l . Teniente.—T< rnos.—Torralba 
Torrebaja. Tor re rnocha—Torres i-e . - i ba r rac í i .— V a l b d ñ a . — V a l 
Villttfranca d •! < ampo.—Vü^alba de 1oí> Mora les .—ViH i rquomado. 
YtWerdt.—Olall». 
Cabra de Mora.—Calamocha.-
Jalomarde.—Castellar (El) .— 
i.- ;. ub ia .—Cuervo (Pi l i . — t u * 
i tesj—Fuentes de Bubie os.— 
•aloyas.—Jaique de la V a l . — 
i o del Cas t i l lo . - Monte rde d« 
Peralejos.—Pobo ( E l ) . — P u « 
Santa u l a ü a del Campo,— 
d é l o s i ones .—Tor t a j ada .— 
lemoro Sierra . ~ V a l l e c i l l o ( E n 
—Vil l a sUr . —Villel.—Noguer» 
Convoca tor ia 
Gu&toso cumple el Consejo directi-
vo de esta Federac ión el reglamenta-
rio deber de convocar a todos los Sin-
dicatos federados a la Asamblea anual 
que se celebrará (Dios medi inte) el dia 
4 del pióxiMío mes de mayo. 
Múltiples y variados asuntos han de 
ser propuestos a la c o n s i d e r a c i ó n de 
'a Asamblea. 
Ha de ser objeto de la misma el es-
tudio de la marcha e c o n ó m i c a de nues-
t'* Federación; el desarrollo y difusión 
de nuestra Obra; la ac tuac ión de nues-
tra Federac ión en los Organismos ofi-
ciales; la labor desarrollada en orden 
a los intereses e c o n ó m i c o s de nuestros 
asociados; cuestiones tan candentes co-
mo la remolacha, el retiro obrero en 
el campo y tantos otras como intere-
san al agricu tor. 
Objeto también de suma importancia 
ha de ser el de nombrar las personas 
que han de integrar el Consejo Direc-
tivo en sust i tuc ión de las que regla-
mentariamente deben cesar. 
Asuntos todos de gran importancia 
que requieren el concurso de cuantos 
formamos parte de la F e d e r a c i ó n y a 
cuya so luc ión debemos aportar todos 
indistintamente las luces de nuestra in-
teligencia y el calor de nuestro cari-
ñ o . 
Para darnos a conocer plenamente 
apunto tan importante como el Retiro 
Obrero en el campo tomará parte en 
nuestra Asamblea el sabio Catedrát ico 
D. Inocencio Giménez , Presidente de la 
Caja de Prev i s ión sociál de A r a g ó n . 
Espera que a c u d á i s nutridas comi-
siones de todos los Sindicatos a com-
partir el trabajo y estudio de tstos 
problemas 
Vuestro Consejo Directivo. 
Articules de! Reglamento de 
Federación T. de S. A. C. 
D E L A A S A M B L E A G E N E R A L • 
Art. 16. L a Asamblea General so 
reunirá en s e s i ó n ordinaria una vez al 
a ñ o los d ías que s e ñ a l e la Junta Di-
cectiTa, y en extraordinaria cuando lo 
acuerde la Junta Directiva, o lo soli 
citen el 20 por 100 d é l a s Sociedades 
federadas. 
Art. 17. Para que sean vál idos los 
acuerdos de la Asamblea General ten-
drán que ser por la mitad atas uní 
de las entidades que es tén represen-
tadas. 
Art, 18. Toda entidad federada es-
tá obligada a enviar a as Asambleas 
a su representante, bajo la multa de 20 
pesetas las que se hallen a menos dis-
tancia de 100 k i lómetros , i c los que 
se hallen de 100 a 150 y 5 las más 
distantes. 
Art. 13. L a Asamblea General es-
tará constituida por los individuos de 
la Junta Directiva y por los Presiden-
tes de cada A s o c i a c i ó n Federada, p u -
diendo estas delegar su representac ión 
en persona previamente aceptada por 
la Junta Directiva. 
Art. 14. L o s representantes tendrán 
capacidad plena para discutir y votar, 
salvo las'restricciones que taxativamen-
te se consignen en sus o ñ e i o s de n o m -
bramiento. 
Art. 15. Corresponde a la As am-
blea General: 
1.0 Elegir los miembros de la Junta 
Directiva. 
¡ ^ 2 . ° Examinar , criticar y aprobar las 
cuentas. 
3.* Hacer "proposiciones, discutir y 
tomar acuerdos en todo aquello que 
estime útil y necesario a las entidades 
adéra le s . 
De t r a s n o c h a d a . 
—Buenas noches, Anton. 
—Hola , Perico, buenas noches nos dé 
Dios. 
—Oye, Anton, ¿sabes cuando será la 
Asamblea ^de la Federac ión sste «ño? 
—No, ¿Porque deseas saberlo? 
— ¿ P i t u s a s i r tú? 
— Si no me lo impide alguna urgen-
cia si que pienso ir. 
T u supongo que no faltarás. 
— Y o no s é aun lo que haré. 
Por una parte quisiera ir pero por 
otra me dá miedo. 
—¿Miedo? ¿A qué?. 
— A que se me vaya la lengua y le5 
diga cuatro frescas al Consejo. 
—¿Ese es tu temor? Pues si es por 
eso no dejes ir que no hay c u i -
dado. 
;porqu'3 no hay cuidado? 
—Porque no te atreverás , hombre. 
— Y ¿porque no me he de atreverr ; K s 
que no me dejarán hablar? 
—Dejarte si que te dejarán; pero, aun-
que vayas no hay cuidado de que ha-
bles. 
—;Porque? 
—-Porque no te. atreverás . 
;No te acuerdas del a ñ o pasado? 
ibas muy dispuesto a hablar; todos 
esperábamos que pidieras la palabra y 
aun estamos esperando. 
—Pero este a ñ o es distinto. Como va-
ya te aseguro que me van a o i r los 
só idos . 
—Para el carro y expl ícate , porque, al 
parecer, estás muy disgust ido. 
—Estoy realmente muy enfadado. 
Lo quo han hecho conmigo no tiene 
nombre. 
—,;Que te han hecho? 
— U n a verdadera judiada, que me la 
han de pagar, como me llamo Perico 
—Pero ç-que te han hecho, hombre? 
—Burlarse de mí. 
—^Burlarse de tí? 
— S i buriarse y reírse de este pobre 
desgraciado. 
—Pero cuando se han burlado de tí? 
—Ahora; u timamente, y lá bien lo 
Sñbes lo que -és que te haces el sueco 
—Perico puedes creer a fé de quien 
soy qut no caigo en que se han bur-
lado de tí. 
— Oye Anton ^no te parece que es una 
burla muy grande publicar nuestra úl -
tima c o n v e r s a c i ó n y suspender la pu. 
blicación de E l Labrador? 
—Vamos por partes, Perico, porque ca-
da vez te entiendo menos. > 
Explicate, expl ícate 
— J N O te parece que debieron dejar de 
publicar nuestra c o n v e r s a c i ó n al dejar 
de publicar E l Labrador? 
—^Porque? 
—Porque ahora es cuando mas falla 
hacia que saliera E l Labrador para 
arrear de firme en eso de ia Peregri-
nación porque es la única manera de 
que se pudiera realizar mi pensamien-
to. 
Si E l Labrador saliera todos los dias 
arreando de firme y animando a ¡a 
gente para que fuera a Roma, hoy se 
animaria uno y m a ñ a n a otro y eso-
trodia otro y asi seriamos muchos los 
que ir íamos a Roma; pero ahora, sin 
periódico ¿quien te parece que va it? 
nadie, nadie y nadie. 
Por eso digo yo, que no débiérun 
publicar nuestra últ ima c o n v e r s a c i ó n 
si no llevaban intenc ión de seguir pu-
blicando E ! Labrador; porque ahora, ni 
hay quien arree, ni quien anime, ni na-
da. 
— j Y a has desembuchado todo? ; Y eso 
es lo que tenias y te estaba repudrien-
do la sangre? 
—({Te parece poco? 
— H o y , Perico, que bruto eres. 
— Eso será favor que me haces. 
—No, justicia seca. 
— Pues mira haz el favor de guardár-
tela donde te quepa y no insultar. 
—No es insulto, Perico. 
Aunque no fio mucho en tus juic io- , 
al verte tan así , he llegado a creer que 
te habían hecho alguna muy gord.*, 
pero veo que no es otra cosa que fru-
to de tu idiotéz . 
—Bueno; haz el favor de no insultar 
que yo no te ofendo. 
—Pero, bendito de Dios, ¿a quien se 
ê ocurren tantas tonterías? 
—,1 Porque son tonterías? 
—Porque si , hombre, porque si. 
¿Quien te ha dicho a ti que se de-
je de publicar E l Labrador? 
— E s o decia E l Labrador. 
— E s o no lo decia E i Labrador. 
L o que decia es todo lo contrario. 
Que lejos tde morir pensaban comprar 
imprenta para tirarlo. Pero Perico, ¿co-
mo entiendes las cusa^? 
—Pues te diré. A l principio crei lo que 
tu dices pero al ver que se pasan os 
días y no viene, me dije: v.i, estq de 
a imprenta es excusa para no tirarlo 
m á s . 
—No, Perico, no. 
E s o seria mentir y ni mienten nun-
ca en la Federac ión , ni tienen necesi-
dad de mentir. 
Si no quisieran publicarlo, con de-
jar de hacerlo en paz; porque bien po-
co podemos exigirles por lo que les 
pagamos. 
—Pues yo creí que era una excusa y 
me dije:' eso es burlarse Je mí, por-
que al morir E l Labrador y a no pue-
de haber Peregrinación. 
—No, Perico, no. 
Y a verás corno no muere El Labra 
dor y la F e d e r a c i ó n tiene imprenta pa-
ra sus necesidades y servicio de sus 
Sindicatos. 
—Pero en cuanto se meten, Anton. 
¿Ahora imprenta también? 
— T a m b i é n , Perico. Hoy imprenta y ma-
ñana lo que sea. 
E l caso es ir siempre adelante y pro-
gresando todos los dias. 
—No, no. La verdad es qu9 no se 
duermen y pecho no les taita. 
— Tienen buena voluntad y Dios les 
tiene que íavorecer. 
—Pero es que va resultando ya de-
masiado. 
¿Tu sabes lo que han progresado? 
Mi<a que empezar hace 5 años sin 
una perra y haber hecho lo que han 
hecho. 
—Es que Dios protege mucho a quien 
bien le sirve. 
—Pero es andar demasiado deprisa. 
—No, Perico. E o es trabajar con' la 
esperanza de ios buenos. 
—Vamos, que si no hubieran tenido 
la suerte por arrobas no hubiesen he-
cho tanto. Se necesita tener müy de 
cara a Dios para haber hecho tanto en 
tan poco tiempo. 
— Ten en cuenta que somos- muchos 
socios. 
—Si pero entre todos no reunimos mas 
de cuatro cuartbs. 
Precisamente me en t e r é jnuy bien en 
la Asamblea del año pasado y resul-
ta que en todas partes ocurre lo que 
aquí; que somos del Sindicato los mas 
pobres, los que meno. conocemos a 
Rey por la moneda. 
—Pues ya ves de la pobreza de todos 
a- surgido una entidad rica y podero-
sa. 
—No; lo que es a este paso, dentro 
de pocos años no va a haber quien 
nos llegqe. 
—Sin duda alguna, Perico, si continua-
mos temes y sin reblar. Verás como 
Dios nos ayuda. 
— No, pues me parece que cada vez 
es más di f íc i l que mueramos. Vamos 
tomando mucha fueiza. 
—Ahora iu que debemos h icer es pro-
curar hacernos mejores cada dia. 
—Hombre, yo creo que no soy peor. 
Ya VHS este año ya he cumplido con 
panoqui i como los buenos. 
— A s i se hace, Perit o. 
—No i',; 1 i;- má->. A buena bota me 
expongo a que me digan que falto al 
Rcgiaínento A J e m á s que ssenipre es 
bueno limpiar la c o n c k n d a . 
Bueno y me voy que se hace tarde. 
—Ve con Dios. 
Por la transcr ipc ión , 
E L I N D I S C R P / r O . 
A nuestros Sindicatos 
Como vtrán en otro lugar de este 
número el próx imo dia 4 de mayo -o 
celebrará nuestra Asamblea anual. 
Alicientes grandes tiene este c ñ o 
nuestra Asamblea y no dudamos de 
que nuestros Sindicatos se percatarán 
de ello, acudiendo de todos y ca 14 
uno su Presidente, su Consiliario y nu-
tridas r c p í c s e n t a c i o n e s . 
L a presencia de D. I iccencio Gime 
ntz, generalmente reconocido como una 
de las figuias mas preminentes de la 
Sociologia cristiana dará tal realz e 
importancia a nuestra Asamblea que no 
vacilamos en asegurar, que "icrá una 
de las ir a-> concurridos. 
Cuest ión tan vital como la de Segu-
ros Obreros para el modesto agricul-
tor y braceio del campo será d tema 
que desarrollará el S i . G iménez y de 
í>u importancia nada añad iremos puefr 
to que a nadie se oculta y todos ç o n -
convenimos en ello. 
E s preciso pues que de todos os 
Sindicatos acudan y vengan p iov i s to» 
de las con spondientcs crede. ci des con 
«xpresión clara de quien podrá votar 
en caso necesario por el Sindicato res 
pectivo. 
También necesitamos que se nos co-
munique con la ante lac ión pos íb la si 
hay alguno entre los concurrente • que 
desee a>i tir al bar quete que lu mos 
decidido organizar' para ese dia, a?re-
querirniento de varios Sindicatos. 
No podemos fijar aun el precio del 
cubiei to, ya que son varias las causas 
que han de influir en él, s i bien po-
demos adelantar que procuraremos que 
que sea lo m á s 'reducido po- ible, ha-
b da cuenta de io modesto de nues-
lios asociados. 
Con esta comida familiar solo intcn 
tamos fraternizar mas y mas los so-
cios de nuestros Sindicatos y celebrar 
con una comida intima los v í n c u l o s 
que a todo> nos ligay. 
El pleito remolachero 
A consecuencia de la actitud de las 
azucareras fallando al c o m p r o m í s > con-
ti a ído con los cultivadores en el o t o ñ o 
pasado anunciando en los pueblos por 
medio de bandos y de sus agentes que 
en la próx ir ia c a m p a ñ a contratarían al 
precio de 85 pesetas y sin fijar l i c i -
tación alguna a la superficie contrata-
ble, cosa que d e s p u é s han intentado e 
intentan, dejar incumplido las entidades 
representativas de la agricultura, en Z a -
r goza hicieron diversas gestiones cer-
ca del Gobierno y de las mismas azu-
careras. 
T a m b i é n esta F e d e r a c i ó n . Turolense 
de S. A . C . tan pronto como tuvo co-
nocimiento de las restricciones puestas 
por las fábricas al cultivo, ^des ignó] a 
los Sres. G i m é n e z , Roger y Alonso, 
quienes visitaron al gobernador civil 
exponiendo a tan digna autoridad !aa 
aspiraciones de los remolacheros de es-
ta comarca. E l sentir gobernador a c ó 
g i ó con gran interés nuestras peticio-
nes e inmediatamente d i ó orden de c i -
tar a au despacho a los directorc* de 
las azucareras de Santa Eulalia y Pue-
bla de Hijar para manifestarles su de-
cidido propós i to de impedir que fuesen 
dciconocidos los derechos de los remo-
lacheros. 
A l misnao tiempo tan digna autori-
dad con el gran celo que ie caracte 
riza en toda su g e s t i ó n al frente de es-
ta provincia d i ó cuenta del conflicto 
planteado y de nuestras ju>tas alega-
ciones a los Sres. Subsecretario de Go-
bernac ión y Director general de Abas-
tos Sres. Martinez Anido y B ihamou-
de. 
E n seguida la Federac ión se puso 
al habla con las restantes entidades de 
A r a g ó n Rioja y Navarra, y el pasado 
domingo 12, Pascua de Resurrecc ión 
no obstante la solemnidad de! día ce 
lebraron en Zaragoza una gran A saín 
blea remolachera para tomar acuerdos, 
ostentando en tan magno acto la re-
presentac ión de nuestra Fedet ac ión nues-
tro Presidenta Sr . G i m é n e z quien con 
gran acierto habló en tan importante 
acto. 
A l dia siguiente la c o m i s i ó n forma-
da por los representantes de os cul-
tivadores de remolacha de A r a g ó n , Rio 
j a y Navarra entre ellos nuestro pre-
sidente s e ñ o r Gimen- z sa ió de Zara-
goza para Madrid. 
L o que allí ha ocurrido ya lo con 
tó con todo g é n e r o de detalles el gran 
diario defensor da la agricu'iura arago-
nesa «El Not ic iero» y vamos a resumir-
lo en pocas palabras. Se ce l ebró una 
r e u n i ó n por los representantes de las 
0 
fábricas y de los remolacheros ante el 
Director general de Abastos Sr. Baha-
monde. 
L o s agricultores pidieron respeto pa-
ra las ofertas de contratac ión a 85 pe-
setas sin l imitación. 
L a Sociedad general azucarera e In-
dustiias igrícolas oponen cifras acusa-
dores de grandes existencias probables 
de azúcar y dificultades financieras pa 
ra afrontar una c a m p a ñ a igual o ma-
yor que la ú l t ima. L a s azucareras li-
bres afirman tener cubierto su cupo. 
Después de una laboriosa discusión 
en que los fabricantes no sabían por 
donde andaban el Sr . Bordas con gran 
acierto e n c a u z ó la d i scus ión proponien-
do una fórmula al parecer coincidente 
con el criterio de la Sociedad general, 
puea dicho señor pertenece a Indus-
trias agrícolas y que es la siguiente: 
Los contratos admitidos por el bloqua 
«trust-Epiia», daban la suma de 750.000 
toneladas habida cuenta de las produc 
clones atribuidas a la hectárea por los 
cultivadores en sus ofertas; quedaban 
por tanto hasta el cupo molido por 
ellos en la c a m p a ñ a últ ima escasas 
200.000 tonaladas que no podían con 
tratar por falta de dinero para pagar 
las y por temor a crear un remanen-
te de azúcar para la campaña 26-27, 
elaborado a precio quizá superior al 
que en dicha c a m p a ñ a resultase si el 
precio de la remo'acha se reducía. 
La representac ión agraria niega im-
portancia al temido stock pero ofrece 
facilidades para resolver la dificultad 
financiera. 
Y surge una fórmula: c Admitir la re-
molachii que se entregue por encima 
de las 750.00 ) toneladas contratadas 
condicionando su plazo a los remanen-
I 
íes de azúcar. Si no aumenta la exis-
tencia de azúcar en fábricas al final de 
la' campaña 25-26 respecto de la exis 
tencia a! terminar los zafra 24-25, la 
argumentaci n de los labradores resul-
ta cierta y cobran, inmediatamente que 
se compruebe, toda su remolacha a 85 
pesetas. Si por el contrario las axis 
tencias aumentan se confirman los te-
mores azucareros y el labrador espera 
cobrar su remolacha hasta ei comien-
zo de la c a m p a ñ a 26-27 Y al precio 
que para éata se est ipule .» 
Però el agricultor necesita saber cuá -
será ese precio, de otro modo su eré 
dito contra las fábricas es incierto y 
por ello no negociable. 
Por BU parte los tabricantee no conl 
venidos ofrecen elevar a $5 pesetas to-
da la remolacha que algunos de ellos 
tienen contratada a 75 si se les dá 
participación en esa utra que se Ofre-
ce para pí ígo diferido y precio condi-
cionado y si el bloque «trust-Epila» se 
hace cargo proporcionalmente de un 
equitativo tanto por ciento de su re-
molacha a pagar a 85 pesetas al con-
tado. 
L a t erminac ión es ya conocida por 
todos; al celebrarse ^el s á b a d o *i8 una 
nueva reunión entre fabricantes y agri-
cultores aquellos ofrecieron pagai a 70 
peseta? la remolacha a pago üferido y 
los remolacheros pidieron que se fijase 
el precio de 80 pesetas y al no llegar 
a un acuerdo el Director general de 
Abastos Sr. B^hamonde propuso y así 
se acordó fijar el precio m í n i m o para 
esta remolacha a pago diferido en 
72*50 pesetas. 
L a clausula 18.a de los nuevos con-
tratos que trascribimos integia contie 
ne detalladamente el acuerdo 
Clausula 1 8 / . — L a remolacha que se 
entregue como consecuencia de este 
compi omi^©, se abonará al precio que 
esta Sociedad establezca para la con-
tratación de la c a m p a ñ a 1926-27. E l 
pago se verificará preferentemente al 
de la remolacha que se contrate para 
esa c a m p a ñ a , y en los meses de Oc-
tubre y Noviembre de 1926. 
Cualquieia que sea el precio que se 
fi e para esta contratac ión , el 'precio 
m í n i m o a que se pagará la remolacha 
objeto de este contrato, s erá de seten-
io y dos pesetas cincuenta cts. 
Si en 31 de Marzo de 1926, la exis-
tencia total de azúcar en fábricas , de 
pós i tos y refinerías de E s p a ñ a 'es in-
ferior a 118.300 toneladas, cifra que, 
s e g ú n 'a Direccióti General de Abas-
tos, había existente en igual fecha de 
1925, entonces la remolacha 'qus se 
contrate por estaj'nueva s u s c r i p c i ó n se 
pegará a '85 pesetas, y en los meses 
de abril y mayo lo más tarde. 
Oficios y Balances 
Hemos recibido los oportunos oficios 
y Balances de los Sindicatos de Ade-
m ú z , Albarracín , Bello, Cabra dc_Mo-
ra, Covati l las, Cel ia, Camarena, C a s -
tielfabiK Corbalan, Cedrillas, Calamo-
ctía, Cuhla , Celadas, Fuentes de R u -
bíe los , Gaive, Gea de Albarrac ín , Mon-
teagudo del Castillo, Monterde de A l 
barracin, Noguera, Nogueruelas, Pera-
lejos, £1 Pobo, Rubieios de Mora, L o s 
Santos, Sarr ión, Santa Cruz de Moya, 
Tortajada, Tornos, Torralba de los Si-
sones, Vil.arquemado, Villel. 
De los restantes Sindicatos ann no 
h t m o ü recibido noticia alguna e igno-
ramos por tanto si Jos han mandado 
directamente' 
^ P u b l i c a m o s esta lista, tanto para acu-
sar recibo a los que nos les han en-
viado y anunciarles que los presenta-
remos donde corresponda, cuanto pa 
ra 'que los Sindicaros que no estan in -
cluidos en la lista anterior se apresu 
ren a 'enviarlos, pues hemos de presen-
tarlos up dia de estos y solo presen-
taremos j o s que obren en nuestro po 
der. 
^Tendrán derecho a quejarse ios res-
tantes Sindicatos si les aplican las Auto-
ridades las* sanciones legales? 
AmiguUos a no dormirse, llenar en-
seguida los impresos que le.s remiiirnos 
y a devolverlos para poderlos presen-
tar nosotros. 
N O T I C I A S 
Continuamos con la anormalidad en 
nuestra publ icac ión , originada por las 
incidencias de la adquis ic ión de la im-
prenta. 
Quizá en el p r ó x i m o mes de mayo 
quede instalada la imprenta en nuestro 
domicilio] sociál y se normalize y a la 
pub l i cac ión de nuestro per iódico . 
Perdonen nuestros lectores y tengan 
un poco de paciencia. 
Madrid con el Director General de Abas-
tos se trasladó a las r« feridas capita 
les nuestro presidente D. Juan Gioie 
nez, lomando parte activa en las reu 
nione^ celebradas en nombre de nueg-
tros Sindicatos y remolacheros de eí?ta 
provincia. 
Por cierto que no podernos dejar 
pasar ia o c a s i ó n de gloriarnos de ha 
ber sido los ún icos que han elevado 
su vóz, realizado gastos y afrontado 
molestias por servir a nuestros labra-
dores y al mismo tiempo a los que 
están al margen de nuestra Obra, ya 
que al defender a ios nuestros, defen-
dianios imp icitamente a todos. 
Esta es ia mejor contes tac ión que ca-
be dar a cuantos nos calumniaron gro 
seramente acusan J o ñ o s de traidores ven 
didos a las Azucareras. 
Nosotros, los vendidos, hemos sido 
ío ún icos en saiir en def usa de los 
labradores los otros, nuestros calum-
niadores, han permanecido agazapados 
y sin atreverse a molestarse para ir al 
Gobierno civil a protestar .aunque fue-
se por fórmula. ' 
Labradores; ya s a b - n quienes somos 
unos y otros. 
* 
Con motivo de asistir a 'as reunió-
nos Ae remolacheros en Zaragoza y re 
m alacheros y tabricmtes de azúca r en IMJI. cíM Mtrcftntil» T«r«el . 
0 ASTAS A U M M G I A S k m m pma pan SOPA ^ 
1 fcp xialidau en las de HOETO 
Gran F A B R I C A de / I C E N T E A B R I . 
Vanlft en los principak s eatabieciraiontos de CODS ^¡tibies, GonfitsTÍaa, ele 
P A R A E N C A R G O S DIRIGIRSE A EWTA F E D E R A C I O N 
A M I L A G R O S A 
Fábrica de Harinas 
DE 
francisco Qarzarán ^porán 
Ofici a s : = : T M P p r » d o 5 . 
HAHINAS Y SALVADOR D TO-
DAh Ï AS CLASES. 
HUnud Uírlflfis 
H a r i n a s y G e n a í i s 
) pó î o en la provincia 
del sin rival CIMENTO 
S A N S O N 
cc£L MERÇAHTJL» 
Se editan libros folletos y periódicos 
Trabajos para él comercio y profesiones 
Mod lacF n paTa Sociedades. 
Precios ajustados a la m;v oí posible economia 
San Miguel, 10-Teruel 
T 
(OMPANIA (OMERCIAL |BLRÍCA 
(SOCIEDAD ANÓNIMA — CAPITAL: PESETAS 3 . 0 0 0 . 0 0 0 ) 
Culi* de Mfanso K «, núm 26. • MADRID 
Apartado 563.—Telegramas: S E R Ü Z A M - M A D R I » . 
A G F H C I A G E R HRAI. Y E X C L U S I V A D E 
U n i ó n Españo la de Fábricas de abonos de productos q u í m i c o s y de superfoj-
fatos Real Compañía Asturiana de minas.—Sociedad minera y meta iúrgu* da 
P e ñ a r r o y a . — S o c i ¿ t é Comme :ía!e Lambert-Riviere fParis).—Etablissements Ku-
hlmann (Par i s ) .—Soc ie té Con me .iale des Potasses d ' Alsace (Mulhouse).—Mi. 
nufactura de produits Chimiques d4 Auby (Nord) .—Socié té Industtielie 4 Ce-
msierciale du midi (Mafseille)'.—Sociedad E s p a ñ o l a de Tejidos InJustrialts. 
— F á b r i c a Chimica Arenella (Paiermo). —Fahriq ?e de Produits Chimiques Biüaut. 
— C o m p a ñ í a Azufrera del Noroeste de España ( V i g o ) . — E t c . , etc. 
SBPFRFOSFAms Y ABONO ^ MllNIliALES wPEÑAHHOYA„—REAL 
A S T U R I A N A , , — « U N I Ó N E S P A Ñ O L A DE F Á B R I C A S D E A B O N O S » 
S A t E S Dt P O U S * DE ALSAGIA 
Superfosfatoa minerales. 
xd»m de hueso. 
I d e m concentrados. 
Enconas Thornas 
Nitrato de sosa. 
Idem de potasa. 
Sulfato de amoniaco. 
Cianamida. 
ISulfato de cobre. 
Idem, de hierro. 
A.zu(re. 
Producfos an t i c r i p togámicos . 
Cloruro de pot;—a de A l s a c i à . 
Sulfato de pota-a de id 
Si lv n i ta 14/16 de id . 
S i l v i n i t a 20/22 de d. 
Producto- insec ticidas, etc. 
A n h i d r i lo sulf< roso 
C l o r u r o de ( a l 35/37. 
H i p o s u l í i l o de sosa indust r ia l . 
H i p o - u i f i t o de ^osa fotográ-
fico. 
Clarif icador Tete de bosaf. 
C o ^ fuertes y líquidas. 
Gelat inas. 
Acido c í t r i co y í á r t r i eo . 
Carboa.vto d;j magnès i a . 
01 um 2<) por 100. 
Acidos sulfúrico, nítrico f •!<>" 
r id r i co . 
T A L C O (Jaboncillo). 
F l o r i d i n ( t ierra para filtros). 
P R O D U C T O S E N O L O G I C O S 
P R O D U C T O S I N D U S T R I A L E S 
S A Q U E R I O c T C X T I L O S E » P A R A TODA C L A S R DE E N V A S E S 
A « a c i A S Y DELEGACIONES EN BARCKLONA, SANTANDER, LAS PALMAS, SANTA CRA* 
DE TENERIFE, LA CORUÑA, PUKBLO NUEVO DEL TERRIBLE, ALICANTE, MÁLAGA, AÍ--
BACITE, VALENCIA, SEVILLA, LISBOA Y OPORTO. 
REPRESENTANTES Y DEPÓSITOS EN LOS MAS IMPORTANTES CENTROS, 
I S I P I M T I I S ! 
vuestro hermano cl 
Sindicato Agrícola Católico do Libros 
ú&m* wA&ntoéí k Sección de Espartería, en h que trabajaD Im m 
moa é ú SÍBáicato. 
Cefifitot sodob de ün Sindicato necf*sitian 
serones, arrias, aguaderas, valé is , 
etébisrias, esteradas para carros, 
llatas, cosedtras, etc., etc., 
deben pedirlo por conducto de m Sindicato «1 Sindicato A. C. é* librea 
C«B elle ae beneficiará el mismo y beneñoiará a sos hermanos á e S ind ieac iéa . 
«•Preeioe yentajosiaimos a lo» Sind¡c*.toB.= =Con8uUad y os_ eeBTeaeereia.aw 
^ « p o s i t * e » l a F a d e r a c i é n -
El Empleo del N I T R A T O DE C H I L E 
ES S I E M P R E A L T A M E N T E R E M U N E R A D O R 
i f « aqui la* cantidades que deben emplearse por h e d á r e a m m d a 
cultivo f los excedentes de cosechas con ella» obtenidos. 
150,; k!g. para Cereales (secaDo)= 450 kl^. (grano^de superprodattc ién) . 
2 i 0 « » « ( r e f a d i o j = 875 » « » > 
1K6 < * Maíz (secano)= 425 » « « •« 
36f « « € ( r e i : a d í o ) = 600 » « « « 

















= 5 800 
« (seca) » 
» ^"hierva) « 
« (uva) « 
« (aC'iluna) > 
(bulboi) « 
Ra'el KARAÍNJO deben empierre 3 kilos por 
árbol; «pi lcando la mitad en Marzo y la otra 
Mitad m A fotte o Soptiembr». 
fta el A l i R O Z ue d*ben aplicar 70 kilos por 
WnegtMlk, la mitad al preparar el terreno y ¡a 
otra mitad en «1 eixugó. 
Para t e á a «lase de árboles frutales, en la 
•sieata ferna* j propersiom*» tfn* en el Naranjo 
y 'para tedas^laa hertalizaa da 400 a lOOjkíToa 
por h e c t á r e a . 
£ En C E R E A L E S debe apliaarae de Febrer a 
Abri l a! arrejaque. £ n Maíz, ReMolaeha y l ata 
tks, al dables la prírr era escarda. S a la Alfolla 
de»puéa del primer corte en praderas, en Febre 
ro. En la V i d , en Febrero o Marzo, alradedor d 
la sepa, y en O l i r o i la misma époea 
FtP.NANDn DÍAZ 
— ^oastruaor de Heiramientas Agrícoles— 
CAL^T^VÜP^ÜSÜO di; la Ejfaclón-Tlf 69 
PESO 
2 7 
k i los 
Con solo yer i h UI LA premiado en el Con 
cvrso Agrícola de Zaragoza de 1910 
queda plenamenle probada su Sí;ndllfiat> 
con patente d«¿ íí vención por 20 años 
ipo moderno y g ipftcial creación da la ca 
ha que ha tañido una estupenda acapta. 
ción en todas IBF regiones jsgacolas de España. 
11 arado ÁGUILA es de lo mà» ntoderno y sencille fue ta 
foB^truya. 
Ka, rin disputa ningMRa, e) arado •Gásiancillu, ^¿s sólido y 
mks pvrh* to que ?c cor oce entre todos los giratorios siesdo ms-
•ejado por doa caballtria& aunque sean de poca fuerza. 
MOTOR F O R D COMPANNT—S. A. F . 
BARCILOVÁ 
Aí«Eii*>fi€Íal «a esta coMarea 
F e r n a n d o P í a s . 
Tsái 'lalxlflcadar serà' cistlgsdg m todo/ rigor k \ i liy 
